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PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
INTEGRIRANO ERP-RJEŠENJE ZA 
PERADARSKU INDUSTRIJU
OPTIMIRANI PROIZVODNI PROCESI
Osnovna djelatnost poduzeća PIVKA perutninarstvo 
d.d. (peradarstvo d.d.) je proizvodnja pilećeg, purećeg 
i kunećega mesa te prerada istog u cijeli niz proizvoda 
– kao npr. šunke, šunkarice, posebne salame, hren ovke, 
paštete i konzerve – koji pri ocjenjivanju mesa i mesnih 
proizvoda na poljoprivredno-prehrambenim sajmovima 
svake godine osvajaju brojna priznanja i nagrade. Time 
se tradicija djelovanja odražava u kvaliteti mesa i mes-
nih proizvoda jer je PIVKA  perutninarstvo, d. d. pravni 
sljednik prvoga reprodukcijskog centra za perad, ute-
meljenog 1959. godine. Osim toga Pivka u svojoj ponudi 
ima  već pripremljene vitaminsko-mineralne dodatke te 
mješavine krmiva za sve vrste životinja za uzgoj. Nakon 
uvođenja jedinstvenog marketinškog koncepta u svaki 
dio poduzeća, prelazilo se na proizvodnju novih robnih 
marki natprosječno kvalitetnoga mesa – npr. pileće 
meso, pureće meso, meso kunića te uvođenje HACCP-
sustava kontrole ispravnosti kvalitete namirnica.  Pivka 
perutninarstvo d.d. ima certifi kate kvalitete ISO 9001, 
ISO 14001. 
PIVKA SE ODLUČILA ZA CSB-SYSTEM
Poduzeće Pivka d.d. se uvođenjem CSB-System-a 
odlučila za strukovni softver, koji integrira i objedinjuje 
sva pojedinačna područja u poduzeću. Istovremeno su 
oblikovani strogi procesi proizvodnje čime je uslijedila 
izvanredna kontrola svih procesa.




n   Proizvodnja – planiranje i upravljanje, rasijecanje, 
šaržiranje





n  Rješenje za ambulantnu prodaju
n  Management & Controlling
INTEGRIRANO UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM I PROTOK 
INFORMACIJA 
Modul nabava jamči sigurnu kontrolu kvantitete i kvalite-
te na ulazu robe. To se događa real time te online u su-
stavu gdje se pojedinačne stavke narudžbe uspoređuju 
sa stavkama isporuke.
Na taj su način odmah vidljive razlike između naručene 
te isporučene robe.
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 Management & Controlling
INTEGRIRANO UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM I PROTOK 
INFORMACIJA 
Modul nabava jamči sigurnu kontrolu kvantitete i kvalite-
te na ulazu robe. To se događa real time te online u su-
stavu gdje se pojedinačne stavke narudžbe uspoređuju 
sa stavkama isporuke.
Na taj su način odmah vidljive razlike između naručene 
te isporučene robe.
Realizacija integriranog optimiranja nabave je uz in-
tegrirano osiguranje kvalitete i sljedivost, integraciju i 
optimiranje rasijecanja, odvijanje proizvodnje itd., jedan 
od brojnih ciljeva tvrtke PIVKA d.d.   
Strukovno-specifi čno kompletno rješenje CSB-System-
a ispunjava visoke zahtjeve  te udovoljava specifi čnim 
preduvjetima u šaržnoj i procesnoj proizvodnji. 
U tom smislu radi se detaljan proces optimiranja ka-
paciteta proizvodnje i zahtjeva prodaje.  Rezultat su 
ispravljeni nalozi proizvodnje koji se po prioritetu dijele 
na svim odjelima, čime se priprema iznimno precizna 
šarža.
CSB-SYSTEM UVJERIO SA SVOJIM STRUKOVNIM 
ISKUSTVOM  
Najveći problemi kod PIVKA-e bili su procesi proizvod-
nje te vođenje skladišta, zato što se na tom području 
do sada sve obavljalo ručno, pri čemu podaci nisu bili 
međusobno povezani.
Da bi svoju poziciju na tržištu mogla dalje razvijati tvrtka 
Pivka se odlučila za implementaciju novog integrira-
nog ERP-softvera. Naime, stari AOP-sustav nije više 
mogao udovoljavati visokim zahtjevima. Istovreme-
no je bilo potrebno stvoriti  učinkovitu komunikaciju 
između pojedinačnih područja u poduzeću. Opsežna 
istraživanja od strane ERP-stručnjaka pokazala su, da 
je CSB-System za tvrtku PIVKA najbolji izbor.
O razlozima odluke za CSB-System doznajemo od 
predsjednika Uprave, gosp. Janeza Rebeca: „Premda 
smo tek u prvoj fazi implementacije, stvari se dobro 
odvijaju. Polako se privikavamo na nove mogućnosti 
CSB-System-a. Pri našoj odluci za novi ERP-sustav je 
više komponenti igralo ulogu, međutim, na kraju je bila 
presudna stručna kompetencija CSB-System-a.”
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